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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
を
中
心
と
す
る
通
貨
体
系
の
基
礎
は
揺
駿
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
古
典
的
な
四
九
て
表
面
化
し
、
ー
オ
ソ
ス
1-―
一
五
ド
ル
と
い
う
「
金
の
低
い
独
占
価
格
」
古
典
的
恐
慌
モ
デ
ル
を
戦
後
の
景
気
循
環
に
た
い
し
て
適
用
さ
れ
よ
う
と
ー
ー
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
に
つ
い
て
—
ー
ド
ル
危
機
と
（
研
究
ノ
ー
ト
）
「
信
用
恐
慌
」
一
九
五
七
ー
八
年
に
お
け
る
戦
後
最
大
の
ア
メ
リ
カ
の
景
気
後
退
の
結
果
と
し
て
、
一
九
五
八
ー
九
年
に
は
こ
の
ニ
ケ
年
で
七
0
億
ド
ル
に
上
る
ー
国
際
収
支
の
赤
字
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
「
ド
ル
の
危
機
」
に
つ
い
て
の
人
々
の
関
心
を
高
め
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
経
済
の
動
向
に
た
い
す
る
論
議
が
か
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
興
味
の
あ
る
―
つ
の
見
解
は
、
現
行
の
管
理
通
貨
制
度
に
内
在
す
る
矛
盾
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
金
・
ド
ル
流
出
を
契
機
と
し
信
凋
恐
慌
を
ひ
き
お
こ
す
だ
ろ
う
、
と
す
る
井
汲
卓
一
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
恐
慌
論
の
現
実
的
適
用
を
め
ぐ
っ
て
の
、
も
り
1
っ
と
も
影
響
力
の
あ
る
立
場
の
ひ
と
つ
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
金
・
ド
ル
流
出
を
契
機
と
す
る
い
わ
ゆ
る
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
と
い
う
も
の
の
実
態
が
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
、
は
た
し
て
、
「
『
古
典
的
な
大
き
な
景
気
循
環
』
1
循
環
性
恐
慌
の
現
③
 
実
的
条
件
」
を
形
成
し
、
か
つ
そ
れ
を
成
熟
さ
せ
つ
つ
あ
る
要
因
と
み
な
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
の
研
究
の
一
助
を
な
す
た
め
に
、
若
千
の
考
察
を
行
な
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
井
汲
卓
一
教
授
の
す
る
見
解
に
た
い
す
る
批
判
は
、
別
稿
「
一
九
六
0
年
代
の
景
気
循
環
の
瀬
尾
芙
巳
子
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に
、
物
価
水
準
が
、
金
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
価
格
標
準
ま
で
低
下
し
よ
う
論
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
、
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
命
ろ
ま
で
金
の
価
格
標
示
じ
た
い
を
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
反
対
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
法
則
的
要
求
で
あ
る
。
」
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
把
握
に
つ
い
て
ー
ー
古
典
的
恐
慌
論
に
た
い
す
る
覚
書
」
（
「
経
済
評
論
」
一
九
六
二
年
六
月
号
所
収
）
に
お
い
て
試
み
て
お
い
た
の
で
、
本
稿
は
、
そ
こ
で
ふ
れ
て
お
い
た
、
貨
幣
1
信
用
的
側
面
に
た
い
す
る
問
題
を
、
と
く
に
教
授
の
強
調
さ
れ
る
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
の
表
面
化
と
い
う
点
に
し
ぼ
っ
て
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
づ
、
は
じ
め
に
、
井
汲
教
授
の
世
界
恐
慌
の
条
件
の
成
熟
を
主
張
さ
れ
る
論
理
を
要
約
し
て
お
き
た
い
。
現
行
の
管
理
通
貨
制
度
は
、
世
界
経
済
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
の
支
配
的
地
位
を
基
礎
と
し
て
、
一
オ
ソ
ス
1
三
五
ド
ル
に
よ
っ
て
金
と
連
結
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ド
ル
を
中
心
と
し
た
通
貨
体
系
な
の
で
あ
る
が
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
管
理
通
貨
制
度
の
も
と
で
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ
っ
て
ド
ル
の
価
値
は
減
価
し
つ
つ
あ
り
、
「
デ
・
フ
ァ
ク
ト
」
に
は
、
通
貨
価
値
が
低
落
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
金
の
「
低
い
独
占
価
格
」
が
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
こ
と
は
、
物
価
水
準
の
示
す
と
こ
こ
の
よ
う
に
、
教
授
に
お
い
て
は
、
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
は
、
ソ
ス
1-―
一
五
ド
ル
と
い
う
、
ド
ル
の
金
に
た
い
す
る
価
値
関
係
の
変
化
の
な
か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ゆ
る
ド
ル
の
対
外
価
値
等
性
と
い
う
こ
と
が
、
通
貨
体
系
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
価
値
形
態
論
に
お
い
て
貨
幣
形
態
が
自
立
化
し
て
く
る
と
い
う
理
論
的
次
元
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
、
価
値
表
章
と
し
て
の
通
貨
の
本
質
に
は
あ
く
ま
で
も
以
前
の
高
い
水
準
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
「
両
者
が
さ
て
、
か
か
る
見
解
に
お
い
て
は
、
通
貨
の
価
値
の
金
の
価
値
と
の
均
強
力
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
貨
価
値
は
「
デ
・
ジ
ュ
ー
レ
」
か
な
ら
な
い
。
と
対
内
価
値
と
の
乖
離
こ
そ
が
、
で
あ
る
。
」固
ら
な
い
。
（
瀬
尾
）
「
管
理
通
貨
制
度
の
内
的
矛
盾
」
に
ほ
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
金
に
対
し
て
の
ド
ル
価
値
の
維
持
が
主
た
る
作
用
方
向
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
物
価
低
落
の
な
か
に
こ
そ
現
存
の
諸
関
係
を
破
壊
す
る
力
が
、
強
力
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
な
る
ほ
ど
現
存
の
通
貨
価
値
は
、
ド
ル
貨
の
価
値
は
維
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
ド
ル
貨
の
価
値
の
維
持
を
も
ふ
く
む
と
こ
ろ
の
現
存
の
価
値
諸
関
係
の
総
体
が
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
こ
そ
が
来
る
べ
き
恐
慌
に
お
け
る
現
実
の
過
程
を
な
す
の
こ
れ
こ
そ
が
世
界
的
規
模
で
の
通
貨
調
整
の
実
態
に
ほ
か
な
五
0
ー
オ
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
た
、
通
貨
1
1
信
用
機
構
の
矛
盾
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
ら
え
ら
れ
そ
れ
で
は
、
ド
ル
の
危
機
を
契
機
と
し
て
人
々
の
関
心
を
引
く
に
至
っ
る。
界
恐
慌
の
成
熟
の
条
件
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
通
貨
の
金
と
の
兒
換
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
金
本
位
制
の
も
と
で
は
、
な
お
依
然
と
し
て
そ
の
妥
当
性
を
有
し
て
い
た
か
も
固
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
行
の
管
理
通
貨
制
度
の
も
と
で
も
、
金
と
通
貨
（
ド
ル
）
と
の
価
値
の
均
等
性
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
程
規
定
的
な
要
因
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
現
在
の
通
貨
制
度
は
、
ド
ル
と
金
と
の
間
に
、
あ
る
量
的
な
確
定
関
係
を
有
し
て
い
る
と
い
う
い
み
で
、
金
為
替
本
位
制
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
量
的
な
確
定
関
係
な
る
も
の
は
、
は
た
し
て
、
名
目
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
実
体
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
む
し
ろ
、
現
行
の
通
貨
体
系
に
お
い
て
金
の
占
め
る
地
位
の
、
象
徴
的
・
理
念
的
性
格
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
金
1
1
ド
ル
比
価
の
デ
・
フ
ァ
ク
ト
の
変
化
の
な
か
に
、
現
行
の
管
理
通
貨
制
度
の
主
要
な
矛
盾
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
、
世
で
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
通
貨
体
系
の
無
矛
盾
性
と
、
安
定
性
を
結
論
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
五
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
(
1
)
A
•
H
・
ハ
ン
セ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
七
ー
八
年
の
不
況
が
ア
メ
リ
カ
の
金
1
1
ド
ル
流
出
を
も
た
ら
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
は
、
不
況
の
結
果
、
輸
入
原
料
価
格
の
低
下
に
よ
っ
て
利
益
を
う
け
な
が
ら
、
後
進
国
へ
の
輸
出
は
減
退
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
進
国
は
、
か
れ
ら
の
為
替
準
備
の
低
下
と
い
う
犠
性
を
払
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
か
ら
の
購
買
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
U
.
S
．
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
、
個
人
所
得
や
消
費
支
出
の
低
下
は
殆
ど
又
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
、
U
.
S
．
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
輸
入
は
維
持
さ
れ
た
。
他
方
、
U
.
S
．
の
原
料
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
へ
の
輸
出
ほ
低
下
し
た
の
で
、
U
.
S
．
の
国
際
収
支
の
赤
字
は
増
大
し
た
反
面
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
剰
余
は
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
A
•
H
•
H
a
n
s
e
n
;
E
c
o
n
o
m
i
c
 Issues of 
t
h
e
 1
9
6
0
 
s. 
(
1
9
6
0
.
)
 
p.p. 1
3
5
1
1
3
6
こ
の
卜
6
5
に
、
一
+q
五
七
ー
八
年
‘
の
不
況
は
、
そ
れ
以
後
の
U
.
S
．
の
国
際
収
支
の
赤
字
を
も
た
ら
す
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
基
礎
に
は
、
U
.
S
.
の
工
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
の
発
展
テ
ソ
ボ
の
相
対
的
な
低
位
と
、
輸
出
品
価
格
の
相
対
的
な
上
昇
傾
向
の
強
さ
と
い
う
構
造
的
な
問
題
の
所
在
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
2
)
井
汲
卓
一
「
現
代
資
本
主
義
と
景
気
循
環
」
（
一
九
六
一
年
刊
）
(
3
)
今
井
則
義
「
景
気
後
退
の
性
格
と
ゆ
く
へ
」
（
「
ニ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
一
九
六
一
年
―
―
一
月
―
二
日
号
所
収
）
(
4
)
井
汲
•
前
掲
書
と
く
に
第
五
章
二
八
八
ー
ニ
九
ニ
ペ
ー
ジ
、
一
―
1
0七
ー
―
―
―
一
五
ー
ジ
。
(
5
)
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
価
値
基
準
と
し
て
の
金
は
、
理
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
な
せ
な
ら
、
そ
こ
で
も
「
通
流
す
る
う
ち
に
、
金
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2
 
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
一
九
五
鋳
貨
は
い
ず
れ
も
多
か
れ
少
か
れ
磨
損
す
る
。
金
の
称
号
と
金
の
実
体
と
が
、
名
目
的
内
実
N
o
m
i
n
a
l
g
e
h
a
l
t
と
現
実
的
内
実
R
e
a
l
g
e
h
a
l
t
と
が
そ
の
分
離
過
程
を
開
始
す
る
。
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
金
鋳
貨
の
代
用
物
と
し
て
の
銀
製
お
よ
び
銅
製
の
表
章
、
ま
た
紙
幣
さ
え
も
が
出
現
す
る
モ
メ
ソ
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
(
K
a
r
l
M
a
r
x
;
 D
a
s
 Kapital, B
K
I
.
 
ss. 1
3
1
 ~
 
1
3
2
.
 
1
$(
<¥J
部
す
《
雄
叩
i
日
本
評
論
社
版
第
一
分
冊
三
六
一
―
―
_
―
-
H
ハ七
頁）ここ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ュ
ニ
フ
J
a
c
q
u
e
s
R
u
e
f
f
 
ー
の
見
解
を
か
な
り
詳
細
に
吟
味
し
て
み
よ
う
可
リ
ュ
エ
フ
は
、
前
述
の
井
汲
教
授
と
は
ち
が
っ
た
立
場
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
際
収
支
の
赤
字
が
一
九
二
九
年
と
同
様
な
危
機
を
つ
く
り
出
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
議
論
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
れ
の
論
旨
は
、
現
実
の
信
用
構
造
と
そ
の
運
営
方
法
に
立
脚
し
た
も
の
で
、
す
こ
ぶ
る
説
得
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
論
議
は
、
な
お
、
今
日
充
分
考
察
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
づ
以
下
に
お
い
て
、
'
F
o
r
t
u
n
e
'
J
u
l
y
1
9
6
1
に
掲
載
さ
れ
た
か
れ
の
論
文
に
つ
い
③
 
て
、
か
な
り
忠
実
な
紹
介
を
行
な
．
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
「
日
々
に
そ
の
状
況
は
、
一
九
二
九
年
の
景
気
後
退
の
大
不
況
へ
の
転
化
に
ま
す
ま
す
類
似
し
つ
つ
あ
る
。
」
（
瀬
尾
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
―
―
i
O億
ド
ル
は
U
.
S
．
の
金
準
備
に
お
け
る
請
「
問
題
は
、
U
.
S
.
が
金
を
失
な
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
わ
づ
か
し
か
金
を
失
な
わ
な
い
こ
と
に
あ
る
°
」
-
0年
間
に
U
.
S
．
の
金
準
備
は
五
三
億
ド
ル
し
か
低
下
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
も
し
も
U
.
S
．
が
す
べ
て
を
金
で
決
済
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
準
備
は
、
一
八
一
億
ド
ル
低
下
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
そ
れ
は
た
だ
の
四
七
億
ド
ル
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
著
し
い
準
備
の
減
少
は
容
認
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
早
く
赤
字
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
の
処
置
が
と
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
赤
字
は
、
U
.
S
．
が
、
そ
の
海
外
債
務
を
真
に
決
済
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
の
み
生
じ
た
の
で
あ
る
。
貨
幣
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
恰
も
赤
字
が
生
じ
な
か
っ
た
か
の
如
く
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た
か
。
リ
ュ
エ
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
金
為
替
本
位
制
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
金
為
替
本
位
制
度
の
も
と
で
は
、
中
央
銀
行
は
、
金
ま
た
は
政
府
債
に
た
求
権
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
る
い
は
sight deposit 
の
形
態
で
、
外
国
の
手
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
そ
の
う
ち
―
―
―
1
0億
ド
ル
は
、
U
.
S
．
の
貨
幣
市
場
の
短
期
投
資
あ
と
す
る
）
は
合
計
一
八
一
億
ド
ル
の
赤
字
を
累
積
し
つ
つ
あ
っ
た
。
年
か
ら
一
九
六
0
年
の
一
0
年
間
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
U
.
S
五
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
最
少
限
度
に
し
、
あ
る
い
は
抑
圧
す
る
。
U
.
S
．
で
は
、
金
為
替
本
位
の
も
と
で
、
国
際
収
支
の
赤
字
が
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
国
内
的
諸
結
果
を
の
よ
う
な
制
度
の
も
と
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
お
い
て
は
ド
ル
の
み
で
あ
っ
た
。
（
ス
タ
ー
リ
ソ
グ
地
域
を
の
ぞ
き
）
こ
グ
ッ
ド
い
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
金
と
同
様
に
良
好
と
み
な
さ
れ
る
外
国
通
貨
に
た
い
し
て
も
ま
た
自
ら
貨
幣
を
創
造
す
る
権
限
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
」
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
一
般
に
ア
メ
リ
カ
の
借
り
外
国
の
中
央
銀
行
が
、
U
.
S
．
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
結
果
と
し
て
、
ド
ル
な
い
し
ド
ル
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
受
け
と
っ
た
と
き
、
か
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
の
ド
ル
が
呼
称
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
金
を
請
求
し
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
か
れ
ら
は
、
こ
れ
ら
の
ド
ル
の
大
部
分
を
u
.
s．
に
お
け
る
預
金
と
し
て
残
し
て
お
く
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
手
に
た
い
し
て
貸
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
央
銀
行
は
、
こ
の
あ
た
ら
し
い
処
置
を
熱
狂
的
に
歓
迎
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
全
く
非
生
産
的
な
金
地
金
あ
る
い
は
金
貨
の
か
わ
り
に
、
か
れ
ら
の
勘
定
に
お
い
て
は
、
収
入
生
産
的
な
資
産
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
際
通
貨
制
度
は
、
各
ラ
ウ
ソ
ド
の
の
ち
に
、
勝
者
が
、
負
け
た
も
の
に
か
れ
ら
マ
ー
プ
ル
の
お
は
じ
き
を
返
す
子
供
の
遊
び
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
す
因
巴
げ
慰
町
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
自
動
的
な
金
本
位
制
五
の
結
果
は
今
日
み
る
如
き
窟
態
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。
v
e
r
i
t
a
b
l
e
 
制
は
、
対
外
援
助
を
奨
励
す
る
効
果
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
れ
が
生
み
出
し
た
赤
字
の
「
快
活
な
無
視
」
b
l
i
t
h
e
d
i
s
r
e
g
a
r
d
を
も
た
ら
し
た
。
そ
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
金
本
位
制
が
、
金
為
替
本
位
制
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
た
結
果
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
づ
第
一
に
、
金
本
位
制
下
で
は
、
国
際
収
支
が
赤
字
の
国
は
金
を
失
な
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
国
内
的
な
購
買
力
の
制
限
と
し
て
働
く
。
そ
れ
は
輸
出
の
た
め
に
国
内
的
生
産
物
の
よ
り
大
き
な
部
分
を
解
放
し
、
輸
入
を
禁
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
赤
字
に
反
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
金
為
替
本
位
制
の
も
と
で
は
、
国
内
の
購
買
力
は
赤
字
に
よ
っ
て
少
し
も
影
薯
さ
れ
な
い
。
一
国
の
収
支
は
も
は
や
自
己
調
整
的
で
は
な
く
、
そ
の
均
衡
は
、
厳
格
な
信
用
政
策
あ
る
い
は
対
外
貿
易
の
当
局
に
よ
る
管
理
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
不
可
能
で
は
な
い
が
し
か
し
な
が
ら
、
経
験
は
、
貨
幣
当
局
が
、
金
為
替
本
位
制
の
ま
さ
に
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
と
こ
ろ
の
信
用
の
収
縮
を
布
告
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
対
外
購
買
の
制
限
、
旅
行
者
の
外
貨
制
限
、
短
期
資
本
の
運
動
の
阻
止
、
な
ど
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
世
界
に
お
け
る
信
用
基
礎
の
「
真
正
の
重
複
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ラ
ソ
効
果
b
o
o
m
e
r
a
n
g
effect
」
な
わ
ち
、
U
.
S
.
（
逆
戻
り
性
）
の
結
果
で
あ
る
。
す
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
結
果
と
し
て
海
外
に
行
く
ド
ル
は
、
短
期
投
資
な
い
し
要
求
払
預
金
sight
d
e
p
o
s
i
t
と
し
て
、
U
.
S
．
に
戻
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
い
ま
u
.
S
．
が
フ
ラ
ソ
ス
に
た
い
し
て
国
際
収
支
が
赤
字
で
あ
り
、
そ
れ
が
ド
ル
で
消
算
さ
れ
る
も
の
と
し
ょ
う
。
こ
の
ド
ル
を
受
取
る
フ
ラ
ソ
ス
人
は
そ
れ
を
中
央
銀
行
に
売
却
し
、
そ
の
交
換
に
フ
ラ
ン
を
得
る
。
フ
ラ
ソ
ス
銀
行
は
、
ド
ル
に
た
い
し
て
、
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ソ
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
逆
戻
り
し
て、
U
.
S
．
に
ド
ル
で
投
資
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
全
く
同
じ
ド
ル
が
フ
ラ
ソ
ス
の
信
用
を
拡
張
し
、
か
つ
U
.
S
．
の
信
用
を
も
応
援
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
し
各
国
の
国
際
収
支
が
均
衡
に
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
キ
イ
・
カ
レ
ソ
シ
ー
を
有
す
る
国
か
ら
の
大
き
な
資
本
流
出
運
動
が
あ
る
と
き
に
は
、
世
界
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
有
力
な
道
具
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
九
二
四
年
の
ド
ー
ズ
案
D
o
w
e
s
p
l
a
n
以
後
の
ド
イ
ツ
と
、
一
九
二
六
年
の
ポ
ア
ソ
カ
レ
P
o
i
n
c
a
r
e
の
改
革
後
の
フ
ラ
ソ
ス
に
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
資
本
の
流
入
が
ブ
ー
ム
を
惹
き
起
し
、
こ
れ
が
一
九
一
―
-
0年
代
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
0
年
に
お
け
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
」
の
問
題
が
あ
る
。
J
れ
は
、
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
す
で
に
述
べ
た
「
ブ
ー
メ
（
瀬
尾
）
一
国
か
ら
他
国
へ
と
資
本
が
流
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
効
果
は
、
前
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
欺
的
d
e
c
e
p
t
i
v
e
な
性
格
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
U
.
S
．
の
金
準
備
の
一
七
五
億
ド
ル
は
、
二
煎
に
委
任
c
o
m
m
i
t
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
―
五
億
ド
ル
は
、
法
の
も
と
で
連
邦
準
備
銀
行
の
通
貨
と
預
金
に
た
い
し
て
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
準
備
と
し
て
、
担
保
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
他
方
金
準
備
の
す
べ
て
は
、
短
期
あ
る
い
は
当
座
資
産
sight 
a
s
s
e
t
と
し
て
、
外
ハ
国
人
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
約
二
0
0
億
ド
ル
に
対
す
る
保
証
金
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
「
疑
問
を
な
げ
か
け
る
の
は
ド
ル
の
価
値
で
は
な
い
。
関
心
あ
る
真
の
原
因
は
、
大
き
な
資
本
の
国
際
運
動
の
時
点
に
お
い
て
作
用
し
つ
つ
あ
る
金
為
替
本
位
制
が
、
U
.
S
．
の
金
ス
ト
ッ
ク
に
た
い
し
て
、
二
重
担
促
d
o
u
b
l
e
m
o
r
t
a
g
e
か
く
て
非
常
に
高
い
そ
れ
ー
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
、
海
外
の
ド
ル
資
産
の
保
有
者
が
に
わ
か
に
金
に
お
け
る
完
全
な
支
払
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
第
三
に
、
み
ぎ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
す
信
用
構
造
の
「
詐
者
に
お
い
て
リ
セ
ッ
ツ
ヴ
で
あ
る
こ
と
は
な
し
に
、
後
者
に
お
い
て
拡
張
て、 金
融
市
場
に
お
け
る
株
式
価
格
の
非
常
な
上
昇
を
も
た
ら
し
た
。
そ
う
し
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ソ
ス
ヘ
の
資
本
の
流
入
は
、
五
四
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
的
な
性
格
、
そ
の
金
本
位
制
的
な
尾
骨
に
固
執
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
「
金
で
の
清
算
」
の
到
来
と
い
う
予
想
は
、
金
為
替
本
位
の
い
わ
ば
過
渡
の
傾
向
を
認
め
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
、
信
用
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
る
も
の
と
み
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
れ
は
全
U
.
S
．
の
信
用
構
造
を
瓦
壊
さ
せ
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
も
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
そ
れ
を
な
す
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
単
純
な
る
事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
為
替
本
位
制
の
上
に
た
て
ら
れ
た
カ
ー
ド
の
家
の
カ
ク
ス
ト
ロ
ー
フ
崩
壊
が
、
一
九
二
九
年
の
不
況
を
破
局
に
転
換
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
③
 
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
」
以
上
の
よ
う
な
リ
ュ
ニ
フ
の
論
議
は
、
そ
の
要
点
を
、
信
用
構
造
の
「
「
プ
ー
メ
ラ
ン
効
果
」
（
逆
戻
り
性
）
に
二
重
担
保
」
的
性
格
、
な
い
し
お
き
、
そ
こ
か
ら
、
金
に
お
け
る
決
済
が
ひ
と
た
び
要
請
さ
れ
る
に
い
た
る
や
、
信
用
恐
慌
が
も
た
ら
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
1
1
ド
ル
の
価
値
関
係
の
変
化
か
ら
で
は
な
く
、
い
バ
ニ
ッ
ク
わ
ば
流
動
性
の
不
足
に
よ
っ
て
、
恐
慌
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
現
行
の
金
為
替
本
位
下
の
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
を
措
定
し
て
い
「
金
で
の
清
算
」
の
到
来
と
い
う
予
想
に
つ
な
が
っ
て
い
る
9
も
し
こ
の
よ
う
な
時
点
を
も
五
五
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
リ
ュ
ニ
フ
に
お
け
る
、
古
典
的
な
立
場
の
反
映
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
前
段
の
よ
う
な
リ
ュ
ニ
フ
の
診
断
に
お
い
て
よ
り
も
、
そ
れ
に
た
い
す
る
対
策
の
考
察
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
引
き
続
い
て
、
か
れ
の
処
方
箋
に
関
す
る
見
解
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
(
1
)
J
a
c
q
u
e
s
 
Rueff, 
T
h
e
 
W
e
s
t
 
Is 
R
i
s
k
i
n
g
 
a
 C
r
e
d
i
t
 
C
o
l
l
a
p
s
e
,
 F
o
r
t
u
n
e
,
 J
u
l
y
 1
9
6
1
.
 
(
2
)
リ
ュ
ニ
フ
論
文
の
同
様
な
趣
旨
は
「
モ
ン
ベ
ル
ラ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
」
の
ト
リ
オ
の
会
議
に
お
い
て
、
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
M
o
n
e
t
a
r
y
 O
r
d
e
r
と
い
う
共
通
論
題
の
も
と
で
、
G
o
l
d
E
x
c
h
a
n
g
e
 S
t
a
n
d
a
r
d
;
 
a
 D
a
n
g
e
r
 
t
o
 th~ 
W
e
s
t
と
題
し
て
発
表
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
紹
介
が
「
世
界
経
済
」
誌
一
九
六
一
年
―
―
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
さ
ら
に
木
内
信
胤
「
ト
リ
フ
ァ
ン
の
，
不
満
ク
と
リ
ュ
ニ
フ
の
ょ
危
機
、
」
（
「
ニ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
一
九
六
二
年
四
月
三
日
号
所
収
）
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
(
3
)
J
a
c
q
u
e
s
 
Rueff•ibid••p. 
2
6
2
.
 
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
み
ぎ
の
よ
う
な
現
行
の
金
為
替
本
位
制
度
の
危
機
に
た
い
し
て
、
な
さ
れ
る
べ
き
処
置
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
づ
第
一
に
、
キ
イ
・
カ
レ
ソ
シ
ー
を
有
す
る
国
の
赤
字
を
容
認
し
そ
れ
を
引
き
の
ば
す
こ
と
が
む
つ
か
し
い
よ
う
な
新
通
貨
制
度
の
導
入
で
あ
8
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よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
す
べ
て
の
ド
ル
資
産
を
、
金
で
決
済
す
る
こ
と
で
あ
は
、
唯
一
の
方
法
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
U
.
S
．
以
外
の
中
央
銀
行
に
た
る
作
用
か
ら
の
西
欧
の
遺
産
で
あ
る
と
こ
ろ
の
危
険
を
取
り
除
く
の
に
こ
う
し
て
、
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
金
為
替
本
位
制
度
の
一
五
年
に
わ
か
に
進
み
う
る
か
の
好
例
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
通
貨
制
度
は
、
貸
付
国
が
、
か
れ
ら
の
対
外
収
支
残
高
の
上
に
新
し
い
国
内
的
購
買
力
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
不
可
能
に
せ
ね
ば
れ
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
中
央
銀
行
が
、
か
れ
ら
の
う
け
と
る
外
国
為
替
に
た
い
し
て
貨
幣
を
創
造
し
、
そ
し
て
こ
の
外
国
為
替
を
元
の
国
に
貸
し
戻
す
と
い
う
よ
う
な
行
動
に
終
止
符
を
う
た
せ
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
欧
州
支
払
同
盟
(E.P.U.)
の
決
済
方
法
の
累
進
的
な
「
硬
化
h
a
r
d
e
n
i
n
g
」
、
す
な
わ
ち
、
加
盟
国
が
他
の
加
盟
国
と
対
外
勘
定
を
清
算
す
る
と
き
に
、
金
で
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
の
増
大
、
は
、
わ
れ
わ
れ
が
金
本
位
制
度
に
向
う
途
に
沿
っ
て
い
な
ら
ず
、
他
方
で
は
、
債
務
国
の
購
買
力
は
減
少
す
る
こ
と
な
く
保
持
さ
あ
る
。
険
な
、
脆
弱
な
く
u
l
n
e
r
a
b
l
e
地
位
を
清
算
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
第
二
に
へ
信
用
構
造
の
二
重
性
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
不
安
定
な
、
危
る。
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
提
案
の
ひ
に
も
し
も
金
為
替
本
位
制
度
の
清
算
が
、
パ
ニ
ッ
ク
に
の
り
出
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
漸
次
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
注
意
深
く
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
思
い
が
け
な
い
障
害
が
あ
る
。
外
国
の
中
央
銀
行
の
ド
ル
保
有
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
全
世
界
の
流
動
貨
幣
の
数
量
を
、
日
々
の
取
引
を
ま
か
な
う
に
必
要
な
も
の
以
下
の
水
準
に
ま
で
、
減
少
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
結
果
は
あ
き
ら
か
に
許
容
し
え
な
と
い
う
具
合
に
、
随
意
に
他
の
資
源
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
法
律
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
う
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
う
え
政
府
は
、
そ
の
る
。
そ
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
d
r
a
s
t
i
c
手
段
の
み
が
、
現
在
の
、
U
.
S
．
の
金
準
備
に
基
礎
を
お
く
信
用
の
二
重
構
造
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
鋭
い
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
あ
る
い
は
崩
壊
の
危
険
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
湯
合
の
困
難
は
、
こ
の
こ
と
が
、
連
邦
紙
幣
と
預
金
に
た
い
す
る
準
備
に
お
い
て
法
律
上
保
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
以
下
に
、
U
.
S
．
金
準
備
を
俄
か
に
涸
渇
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
外
見
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
必
要
準
備
率
r
e
s
e
r
v
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
は
準
備
を
支
え
る
た
め
に
、
そ
の
能
力
を
国
際
通
貨
基
金
(
I
M
F
)
に
頼
る
五
六
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
さ
ら
に
、
国
際
通
貨
を
発
行
す
る
責
任
あ
る
当
局
と
し
て
は
、
基
金
は
、
五
七
度
の
整
理
は
、
政
治
的
技
巧
お
よ
び
貨
幣
的
技
術
に
と
っ
て
困
難
な
問
題
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
考
察
の
す
べ
て
は
、
金
為
替
本
位
制
る
よ
う
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
の
よ
り
少
な
い
晶
が
、
日
々
の
決
済
の
必
要
に
見
合
う
た
め
に
要
求
さ
れ
際
的
通
貨
は
部
分
的
に
の
み
金
に
交
換
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
あ
る
状
況
に
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
国
際
的
支
払
方
法
は
、
現
金
バ
ラ
ソ
ス
し
か
し
な
が
あ
る
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
ト
リ
フ
ィ
ン
案
は
、
と
つ
は
、
ニ
ー
ル
大
学
の
ロ
バ
ー
ト
・
ト
リ
フ
ィ
ソ
R
o
b
e
r
t
Triffin 
・
~
ー
教
授
の
も
の
で
あ
る
可
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
の
提
案
は
、
中
央
銀
行
が
外
国
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
流
動
性
の
不
足
に
反
対
す
る
力
を
与
「
国
際
清
算
同
盟
一
九
四
一
一
一
年
に
(
I
C
U
)
の
た
め
の
提
案
」
と
よ
ば
れ
る
文
書
に
お
い
て
、
ケ
イ
ソ
ズ
卿
が
主
張
し
た
も
の
と
非
常
に
似
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
中
央
銀
行
の
流
動
性
の
必
要
を
か
な
り
減
少
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
が
創
造
す
る
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
新
し
い
国
お
い
て
は
、
そ
れ
は
絶
対
に
金
に
兒
換
不
可
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
加
盟
国
の
国
際
収
支
に
間
接
的
に
影
孵
す
る
力
を
引
き
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
案
が
一
九
四
三
年
に
拒
否
さ
れ
た
主
な
理
由
は
、
で
は
い
ま
―
つ
の
提
案
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
金
価
格
の
引
上
げ
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
金
の
価
格
が
一
九
一
―
―
―
―
一
年
水
準
に
で
の
一
般
価
格
水
準
は
ほ
と
ん
ど
二
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
そ
し
て
ド
ル
に
お
け
る
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
ド
ル
に
基
礎
を
お
く
す
大
さ
せ
、
金
為
替
本
位
制
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
偽
喘
的
信
用
構
造
の
流
動
化
を
容
易
に
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
ら
、
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
れ
ば
、
金
価
格
を
ど
こ
ま
で
上
昇
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
評
価
を
た
ん
な
る
算
定
か
ら
誘
導
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
金
価
格
の
引
上
げ
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
断
定
的
に
の
べ
る
こ
と
さ
え
も
不
謹
慎
で
あ
ろ
う
。
ッ
ク
の
年
々
の
増
大
の
一
―
―
し
五
パ
ー
セ
ソ
ト
を
保
証
す
る
よ
う
な
も
の
で
べ
て
の
通
貨
に
お
け
る
、
金
価
格
の
上
昇
が
、
金
準
備
の
名
目
価
値
を
増
ズ
ム
は
、
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
金
お
よ
び
外
国
為
替
の
ス
ト
え
ら
れ
る
。
ト
リ
フ
ィ
ン
教
授
は
試
論
的
に
、
新
基
金
の
通
貨
発
行
の
リ
ー
一
オ
ン
ス
一
1
一
五
ド
ル
に
ー
ー
l
固
定
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
間
に
ド
ル
取
引
高
の
拡
張
に
一
致
す
る
固
定
さ
れ
た
リ
ズ
ム
で
そ
れ
自
身
の
通
貨
を
の
国
際
的
通
貨
と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
基
金
は
、
為
替
準
備
の
あ
る
も
の
を
国
際
通
貨
基
金
に
お
き
、
そ
こ
で
そ
れ
ら
は
真
当
な
理
由
で
あ
る
。
」
に
よ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
依
然
と
し
て
今
日
同
じ
提
案
を
斥
け
る
た
め
の
妥
そ
れ
が
イ
ン
フ
レ
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
惧
れ
で
あ
っ
た
。
リ
ュ
エ
フ
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側
の
政
府
が
時
間
に
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
を
と
れ
ば
、
か
れ
ら
ほ
自
己
の
人
民
②
 
を
無
秩
序
と
新
し
い
世
界
恐
慌
の
災
害
か
ら
免
か
れ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
」
て
、
金
為
替
本
位
の
問
題
は
不
可
避
的
に
解
決
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
も
し
西
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
他
の
国
際
会
議
の
み
が
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
取
り
消
し
は
遅
延
な
し
に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
」
ョ
ソ
に
、
そ
し
て
も
う
―
つ
の
一
九
二
九
年
の
脅
威
に
さ
ら
す
だ
ろ
う
。
「
と
に
か
く
恐
慌
か
、
あ
る
い
は
冷
静
な
熟
慮
か
、
の
い
づ
れ
か
に
お
い
貨
幣
恐
慌
は
、
西
側
諸
国
の
す
べ
て
に
お
い
て
つ
い
に
達
成
さ
れ
た
金
融
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
の
診
断
と
処
方
箋
に
お
い
て
は
、
金
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
に
(
1
)
R
o
b
e
r
t
 Triffin, 
G
o
l
d
 
a
n
d
 
T
h
e
 
D
o
l
l
a
r
 
Crisis, 
T
h
e
 
F
u
t
u
r
e
 o
f
 Convertibility, 1960. 
(
村
野
孝
・
小
島
清
監
訳
「
金
と
ド
ル
の
危
機
」
）
(
2
)
J
a
c
q
u
e
s
 Rueff, 
ibid., 
p.268. 
つ
い
て
し
ば
ら
く
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
的
な
復
興
を
損
壊
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
経
済
を
重
大
な
リ
セ
ッ
シ
表
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
国
際
会
議
が
な
し
た
流
動
性
の
不
足
が
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
リ
ュ
エ
フ
の
対
策
が
、
金
為
替
本
位
制
度
か
ら
の
後
向
き
の
脱
却
で
あ
り
、
金
本
位
制
度
へ
の
復
帰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
は
、
現
行
の
金
為
替
本
位
制
度
か
ら
の
前
向
き
の
転
進
で
あ
り
、
管
理
通
貨
制
度
の
国
際
化
と
も
い
一
九
二
二
年
の
ジ
ニ
ノ
ア
会
議
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
U
.
S
．
は
、
代
一
般
的
な
を
提
出
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
決
は
、
現
在
国
際
的
支
は
な
い
が
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
金
為
替
本
位
制
度
こ
そ
が
、
U
.
S
．
の
国
際
収
支
の
赤
字
を
長
び
か
せ
る
た
め
に
責
任
あ
る
も
の
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
位
を
確
立
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、
は
、
金
に
対
す
る
認
識
の
相
違
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
リ
ュ
ニ
フ
に
お
い
て
は
、
信
用
制
度
に
お
け
る
金
の
機
能
を
古
典
的
に
理
解
す
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
「
危
機
」
の
到
来
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
ト
リ
フ
ィ
ン
に
お
い
て
、
長
期
的
、
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
J
の
よ
う
な
リ
ュ
ニ
フ
と
ト
リ
フ
ィ
ン
案
の
違
い
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、
リ
ュ
ニ
フ
の
具
体
的
見
解
は
明
確
に
は
明
ら
か
で
て
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
は
、
そ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
行
を
支
配
す
る
規
則
そ
の
も
の
の
、
深
い
修
正
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
だ
払
の
清
算
の
た
め
に
作
用
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
、
か
く
し
て
、
中
央
銀
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
リ
ュ
ニ
フ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
前
節
に
お
い
て
診
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
た
い
す
る
処
方
箋
は
、
金
為
替
本
位
制
度
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
金
本
位
制
度
へ
の
復
帰
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
五
八
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
け
る
U
.
S
．
の
国
際
収
支
の
赤
字
の
必
然
性
は
、
国
際
流
動
性
の
不
足
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
三
0
年
代
の
再
来
が
不
可
避
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
特
徴
は
、
一
九
五
八
ー
六
0
年
の
ド
ル
危
機
の
由
来
を
、
現
行
通
貨
制
度
の
構
造
的
機
能
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
把
握
す
矛
盾
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ト
リ
フ
ィ
ン
教
授
に
よ
れ
五
九
増
加
の
手
段
と
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
M
F
の
銀
行
原
理
に
よ
る
改
組
）
そ
の
場
合
教
授
に
よ
れ
ば
、
れ
わ
れ
が
論
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
確
固
た
る
取
り
決
め
を
期
待
で
き
る
な
ら
、
私
の
プ
ラ
ン
は
全
く
金
を
必
要
と
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
」
し
か
る
に
国
際
準
備
と
し
て
金
を
残
す
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
金
を
全
く
な
く
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
I
M
F
が
無
制
「
も
し
わ
（
い
わ
ゆ
る
I
い
て
は
、
改
革
さ
れ
た
国
際
通
貨
基
金
が
、
U
.
s
動
（
ド
ル
の
減
価
）
の
問
題
は
主
要
な
問
題
で
は
な
い
。
は
、
国
際
通
貨
基
金
I
M
F
が
、
た
ん
に
そ
れ
が
保
有
す
る
資
金
を
限
度
む
し
ろ
矛
盾
と
し
て
加
盟
国
に
短
期
資
金
を
供
与
す
る
だ
け
で
あ
り
、
（
基
金
原
理
）
最
終
準
備
の
責
任
と
地
位
と
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
済
力
の
卓
越
性
に
裏
附
け
ら
れ
た
そ
の
信
用
供
与
能
力
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
、
現
行
の
「
国
際
ド
ル
本
位
制
」
（
村
野
孝
氏
）
そ
の
も
の
の
長
期
的
・
構
造
的
な
へ
の
階
梯
の
ゆ
え
に
重
大
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
ド
ル
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
の
み
に
リ
ン
ク
さ
れ
る
貨
幣
制
度
の
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ト
リ
フ
ィ
ン
案
に
お
一
国
に
代
っ
て
、
外
国
為
替
準
備
を
集
中
1
1
「
国
際
化
」
し
、
こ
れ
を
国
際
通
貨
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
間
の
決
済
や
信
用
創
造
に
あ
た
り
、
国
際
流
動
性
の
い
。
そ
の
場
合
、
リ
ュ
ニ
フ
と
同
様
に
、
金
の
ド
ル
と
の
価
値
関
係
の
変
算
的
機
能
の
重
視
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
一
般
的
な
国
際
流
動
性
の
不
足
字
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
わ
ち
、
か
れ
に
よ
る
「
ド
ル
危
機
」
と
は
、
リ
ュ
ニ
フ
の
よ
う
な
金
の
清
制
度
の
も
と
で
は
、
そ
の
供
給
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
際
収
支
の
赤
国
際
ド
ル
本
位
制
」
的
な
側
面
を
支
柱
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ド
ル
を
キ
イ
・
カ
レ
ソ
シ
ー
と
す
る
現
在
の
貨
幣
て
、
か
れ
の
「
金
為
替
本
位
制
」
に
た
い
す
る
認
識
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
界
経
済
が
成
長
す
る
と
と
も
に
通
貨
発
行
準
備
高
も
そ
れ
に
応
じ
て
増
大
把
握
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
づ
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
の
現
行
信
用
制
度
の
矛
盾
に
た
い
す
る
見
解
は
、
世
4
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
長
期
的
・
根
本
的
解
決
の
必
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
こ
に
お
け
る
金
の
意
味
は
、
ど
の
よ
う
に
リ
ュ
エ
フ
の
理
解
に
対
比
し
130 
ず
し
も
金
の
存
在
が
心
理
的
な
も
の
以
上
に
不
可
欠
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
で
も
必
も
に
批
判
さ
れ
た
、
そ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
機
能
の
防
止
に
つ
い
で
は
、
リ
ュ
ニ
フ
に
よ
っ
て
、
ケ
イ
ソ
ズ
の
「
バ
ン
コ
ー
ル
案
」
と
と
し
ろ
、
れ
が
あ
る
か
ら
、
限
な
貸
出
能
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
な
る
お
そ
「
一
種
の
歯
止
め
と
し
て
」
金
を
考
え
る
こ
と
、
第
一
―
―
に
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
金
産
出
国
の
経
済
的
崩
壊
に
対
す
る
考
慮
、
な
ど
l
 
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、
そ
の
心
理
的
価
値
の
ゆ
え
に
で
あ
り
、
現
実
的
な
（
名
目
的
な
で
は
な
い
）
価
値
基
準
と
し
て
の
機
能
の
ゆ
え
に
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
に
お
い
て
は
、
む
「
国
際
的
通
貨
準
備
と
し
て
金
の
占
め
る
地
位
は
年
々
低
く
な
っ
②
 
て
き
て
い
る
。
」
こ
と
の
認
識
が
基
調
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ト
リ
フ
ィ
ン
案
に
お
い
て
は
、
I
M
F
の
信
用
創
出
に
際
し
て
は
、
一
定
期
間
の
信
用
供
与
増
加
割
合
を
き
め
て
お
き
、
そ
れ
を
超
過
す
る
新
し
い
信
用
供
与
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
否
を
票
決
に
侯
つ
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
信
用
供
与
は
あ
る
限
度
以
上
は
自
動
的
で
は
な
く
、
高
度
に
管
理
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
他
方
信
用
収
縮
の
傾
向
に
対
し
て
は
、
追
加
的
貸
出
能
力
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
③
 
が
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
(
1
)
ト
リ
フ
ィ
ン
八
対
談
＞
村
野
孝
「
金
と
ド
ル
と
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
」
（
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
一
九
六
二
年
二
月
ニ
―
一
日
号
所
収
七
ペ
ー
ジ
）
(
2
)
右
対
談
八
ペ
ー
ジ
(
3
)
R
o
b
e
r
t
 Triffin, op. c
i
t
.
邦
訳
一
七
―
|
―
七
ニ
ペ
ー
ジ
、
右
対
談
―
―
ペ
ー
ジ
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
前
段
に
吟
味
し
て
き
た
、
リ
ュ
ニ
フ
と
ト
リ
フ
ィ
ソ
の
見
解
を
綜
括
し
て
、
そ
れ
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
づ
第
一
に
、
現
行
の
管
理
通
貨
制
度
が
、
そ
の
う
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
信
用
の
二
重
担
保
の
機
能
、
な
い
し
「
プ
ー
メ
ラ
ソ
効
果
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
古
典
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
金
に
対
し
て
の
ド
ル
価
値
の
減
価
、
な
い
し
、
流
通
市
湯
に
お
け
る
本
来
の
金
最
を
超
え
う゚
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
的
な
傾
向
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
5
 
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
は
、
ド
ル
本
位
制
的
な
現
行
の
管
理
通
貨
制
度
を
い
っ
．
そ
う
お
し
進
め
た
も
の
で
あ
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
位
の
相
対
的
低
下
と
い
う
事
態
を
基
盤
に
し
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
て、 りヽ
相
当
の
現
実
性
を
も
っ
た
も
の
、
と
く
に
最
近
に
お
い
て
著
し
い
世
界
経
済
の
不
均
等
発
展
、
な
い
六
〇
93 1 
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
六
が
そ
の
始
発
的
役
割
を
演
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
国
際
的
性
は
、
リ
ュ
ニ
フ
の
い
う
よ
う
に
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰
以
外
に
不
可
能
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
深
刻
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
こ
そ
ば
、
そ
れ
は
危
機
の
条
件
を
形
成
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
脱
却
の
可
能
が
、
し
か
し
一
九
二
九
年
恐
慌
は
、
資
本
流
出
国
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア
メ
一
極
に
可
能
性
と
し
て
内
包
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
い
。
重
要
な
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
て
も
）
、
信
用
造
出
能
力
の
過
大
さ
、
無
拘
束
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
は
決
し
流
通
通
貨
量
も
ま
た
増
大
す
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
い
み
で
は
、
リ
ュ
ニ
フ
の
「
ブ
ー
メ
ラ
ソ
効
果
」
は
、
た
ん
に
銀
行
に
と
っ
て
そ
の
収
益
生
産
性
の
ゆ
え
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
金
そ
れ
で
は
、
第
二
に
、
み
ぎ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
ほ
、
リ
ュ
ニ
フ
は
、
一
九
二
0
年
代
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
あ
ま
り
に
超
古
典
的
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
九
五
八
年
か
ら
六
0
年
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ソ
ス
に
つ
い
て
み
る
と
こ
ろ
も
「
金
で
の
清
算
」
の
到
来
に
よ
る
崩
壊
と
い
う
こ
と
も
、
現
行
制
度
に
お
け
る
金
の
象
徴
的
地
位
を
考
え
れ
ば
あ
ま
り
現
実
的
と
は
い
え
な
い
。
ド
ル
や
ボ
ソ
ド
の
名
目
価
値
の
不
安
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
要
な
中
央
銀
行
が
そ
の
国
の
通
貨
発
行
準
備
高
の
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
以
上
を
金
で
は
な
く
外
国
為
替
で
保
有
し
て
い
る
と
い
う
現
状
は
、
現
行
の
金
為
替
本
位
制
が
名
目
的
・
象
徴
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
．
し
か
し
、
こ
の
/
J
と
は
、
管
理
通
貨
制
度
の
無
矛
盾
性
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
る
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
ュ
ニ
フ
の
診
断
す
る
信
用
の
二
重
構
造
ゃ
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
の
国
際
流
動
性
の
不
足
は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
で
あ
「
金
で
の
清
算
」
と
い
う
リ
ュ
エ
フ
の
危
機
を
、
そ
の
抽
象
的
に
考
察
す
れ
フ
の
説
く
よ
う
に
必
然
的
に
崩
壊
を
招
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ュ
ニ
的
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
趨
勢
的
な
信
用
拡
張
機
能
の
み
と
し
て
働
く
と
い
う
い
み
で
、
イ
ソ
フ
レ
な
自
動
調
整
機
能
が
な
く
、
「
均
衡
」
を
め
ぐ
っ
て
の
変
動
で
は
な
く
て
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
に
金
本
位
制
下
に
み
る
よ
う
準
備
の
拘
束
性
を
排
除
し
う
る
と
い
う
い
み
で
合
理
的
で
さ
え
あ
る
、
と
て
「
危
機
」
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
済
規
模
の
拡
大
に
つ
れ
て
、
必
要
投
機
等
）
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
み
で
リ
ュ
エ
フ
が
（
そ
れ
を
否
定
し
な
い
と
し
る
紙
幣
価
額
の
過
多
と
い
う
い
み
で
の
、
「
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
」
で
は
ョ
ソ
に
陥
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
際
間
不
均
衡
は
い
わ
ば
触
媒
に
す
ぎ
ず
、
主
因
は
、
国
内
的
な
構
造
的
不
均
衡
（
過
剰
生
産
・
過
剰
信
用
創
造
の
過
大
さ
は
、
そ
れ
の
み
で
自
律
的
に
反
転
し
、
デ
フ
レ
ー
シ
132 
と
こ
ろ
の
、
A
.
H
・
ハ
ン
セ
ソ
教
授
の
分
析
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
J
こ
で
、
金
＂
ー
ド
ル
の
流
出
に
つ
い
て
の
楽
観
的
な
見
解
を
代
表
す
る
6
 
は
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
貨
制
度
の
本
性
に
沿
う
限
り
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
解
決
の
途
が
す
く
な
く
と
も
、
管
理
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
第
一
に
、
ド
ル
の
支
配
的
地
位
の
否
認
と
い
う
「
不
快
な
」
真
実
に
直
面
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
ま
た
、
各
国
が
慣
習
と
自
己
の
利
害
に
と
ら
わ
れ
る
以
上
、
新
し
い
I
M
F
へ
の
金
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
処
置
を
と
る
程
に
強
力
な
管
理
権
の
国
際
機
関
に
対
す
る
譲
渡
へ
の
抵
抗
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
行
の
通
貨
制
度
の
も
つ
構
造
的
矛
盾
の
根
本
的
な
解
決
が
、
ど
こ
ま
で
実
行
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
の
ド
ル
の
平
価
切
下
の
可
能
性
を
予
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
投
機
家
額
の
増
加
を
い
み
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
外
国
の
ド
ル
残
高
の
適
当
な
増
加
は
全
く
健
全
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
u
.
S
．
の
金
準
備
問
題
の
解
決
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
段
を
と
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
し
て
現
に
保
有
す
る
金
の
一
―
1
0億
ド
ル
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
は
、
す
べ
て
の
外
国
銀
行
お
よ
び
中
央
銀
行
の
ド
ル
残
高
保
有
タ
ー
ム
者
に
、
金
の
条
件
で
の
し
っ
か
り
し
た
交
換
保
証
e
x
c
h
a
n
g
e
g
u
r
a
n
t
e
e
 
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
U
.
S
．
の
金
供
給
に
た
い
す
る
な
ん
ら
か
の
投
機
的
な
浪
費
を
効
果
的
に
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
未
来
が
、
ド
ル
を
金
に
か
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
妨
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ソ
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
改
革
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
短
期
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
現
行
の
1
一
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
法
定
準
備
率
は
何
ら
有
用
な
も
の
と
の
集
中
は
困
難
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
三
に
、
イ
ソ
フ
レ
第
一
に
、
連
邦
準
備
銀
行
の
預
金
債
務
や
銀
行
券
に
た
い
す
る
準
備
と
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
り
大
き
い
困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
る
。
ハ
ソ
セ
ソ
に
よ
れ
ば
、
U
.
S
．
の
国
際
収
支
の
赤
字
は
通
貨
準
備
総
し
か
し
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
が
、
直
ち
に
現
実
的
な
実
践
に
も
た
ち
さ
れ
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
趨
勢
と
し
て
金
は
す
で
に
死
滅
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
手
段
珈
、ー
●
し
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
一
例
と
し
て
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
に
よ
（
瀬
尾
）
,
．
 
ー
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
セ
ソ
教
授
は
、
ト
リ
フ
ィ
ン
や
リ
ュ
ニ
フ
が
前
述
の
よ
う
な
か
た
ち
で
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
通
貨
制
度
の
「
危
機
」
を
み
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
場
合
に
、
金
1
1
ド
ル
の
流
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
パ
ニ
ッ
ク
の
根
拠
を
否
定
す
る
理
由
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
六
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
年
代
以
来
変
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
国
際
通
貨
基
金
は
、
当
時
に
な
か
っ
第
三
に
、
国
際
的
な
「
金
取
付
」
に
関
す
る
全
体
の
映
像
は
一
九
三
〇
ひ
と
し
い
の
で
あ
る
。
九
五
八
年
に
は
二
六
0
億
ド
ル
に
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
規
則
的
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
年
間
の
海
外
民
間
純
投
資
に
ほ
ぼ
え
に
自
ら
治
癒
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
本
国
に
送
金
さ
れ
た
収
益
は
の
不
均
衡
は
S
．
は
流
動
性
の
必
要
条
件
を
こ
え
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
基
金
の
た
め
②
 
に
、
高
度
に
有
利
な
投
資
機
会
を
提
供
す
る
。
」
第
二
に
、
U
.
S
．
に
よ
る
対
外
投
資
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
、
国
際
収
支
の
問
題
を
激
化
す
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
種
パ
ッ
ク
・
フ
ロ
ー
そ
う
し
た
投
資
か
ら
の
収
益
e
a
r
n
i
n
g
の
送
戻
り
の
ゆ
の
外
国
に
よ
る
購
買
は
五
億
ド
ル
以
上
に
上
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
U
と
確
言
し
て
よ
い
。
」
一
九
五
九
年
に
は
、
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
U
.
S
．
の
株
式
、
社
債
そ
の
他
の
長
期
投
資
〔
物
〕
J
の
線
に
沿
っ
た
発
展
が
あ
は、
U
.
S
．
の
証
券
や
不
動
産
の
購
入
の
た
め
に
有
利
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
の
ぞ
ま
し
い
水
準
を
こ
え
て
蓄
積
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
そ
し
て
第
一
に
、
も
の
で
は
な
い
。
「
ド
ル
残
高
の
保
有
が
、
国
際
的
流
動
性
の
目
的
の
ド
ル
債
権
保
有
高
の
外
国
に
よ
る
継
続
的
な
蓄
積
も
警
告
の
原
因
と
な
る
ま
づ
、
通
貨
準
備
高
等
を
国
際
的
支
払
の
た
め
に
解
放
す
る
と
し
て
す
な
わ
ち
、
も
し
短
期
的
な
見
地
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
ハ
ン
セ
ン
の
分
第
四
に
、
国
際
的
通
貨
準
備
は
、
三
つ
の
源
泉
か
ら
増
大
し
う
る
で
あ
た
よ
う
な
あ
る
程
度
の
協
同
性
と
あ
る
い
み
で
の
国
際
的
支
払
能
力
を
提
③
 
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ろ
う
。
日
金
生
産
、
口
主
要
通
貨
の
流
動
的
保
有
の
増
大
、
国
I
M
F
の
貸
出
財
源
の
増
加
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
際
ド
ル
よ
り
も
金
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
九
五
四
年
か
ら
一
九
五
九
年
の
間
に
、
外
国
に
よ
る
金
保
有
高
は
五
三
億
ド
ル
増
大
し
た
が
、
ド
ル
残
高
は
そ
れ
以
上
に
五
八
億
ド
ル
増
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ハ
ロ
ッ
ド
の
金
価
格
引
上
げ
案
や
ト
リ
フ
ィ
ン
の
提
案
は
、
い
づ
れ
も
現
実
的
で
あ
る
と
は
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ン
セ
ン
の
分
析
に
対
し
て
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
析
が
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
長
期
的
に
観
察
す
れ
ば
、
そ
こ
に
種
々
の
障
害
を
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
、
そ
れ
は
、
金
の
要
求
量
の
累
増
と
い
う
長
期
的
傾
向
を
ま
か
な
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
保
証
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
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い
て
ほ
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
ト
リ
フ
ィ
ン
の
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
の
通
貨
準
備
量
を
合
理
的
に
保
証
し
う
る
と
い
う
論
拠
は
、
ハ
ン
セ
ソ
に
お
し
、
流
動
性
保
有
の
増
大
が
、
経
済
成
長
と
と
も
に
増
加
し
て
い
く
必
要
本
来
、
古
典
的
な
い
み
で
は
、
恐
慌
と
は
、
貨
幣
・
信
用
機
構
の
震
駿
ト
リ
フ
ィ
ソ
案
の
非
現
実
性
を
唱
え
る
が
、
`• しカ
7
 
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
要
因
が
安
定
的
な
も
が
ち
で
あ
る
。
価
格
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
容
易
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
帰
結
し
ト
リ
フ
ィ
ソ
の
提
示
す
る
問
題
を
論
駁
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ろ
う
。
ハ
ソ
セ
ソ
の
短
期
的
な
調
和
観
は
、
け
っ
し
て
、
リ
ュ
ニ
フ
や
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
ソ
セ
ン
が
あ
く
迄
も
、
ド
ル
を
金
の
ク
ー
ム
で
保
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
矛
盾
で
あ
る
。
ま
た
、
U
.
S
．
に
た
い
す
る
資
金
流
入
は
、
他
方
で
は
、
過
剰
信
用
を
惹
き
起
す
条
件
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
、
ビ
ル
ト
・
イ
ン
さ
れ
た
管
理
さ
ら
に
、
対
外
投
資
か
ら
の
収
益
の
逆
流
に
つ
い
て
い
え
ば
、
世
界
市
場
に
お
け
る
U
.
S
．
の
優
越
性
が
相
対
的
に
失
わ
れ
て
く
れ
ば
、
外
国
資
本
と
の
競
争
の
激
化
に
よ
っ
て
、
収
益
率
の
低
下
と
い
う
事
態
に
直
面
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
く
に
景
気
変
動
を
考
慮
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
の
不
安
定
性
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
い
ご
に
残
る
問
題
は
、
国
際
的
流
動
性
と
I
M
F
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ハ
ソ
セ
ン
は
、
点
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
、
ハ
ソ
セ
ン
的
な
楽
観
論
は
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
の
提
起
す
る
問
題
を
み
な
案
は
、
現
行
の
通
貨
制
度
の
矛
盾
を
、
長
期
的
な
見
地
か
ら
、
事
前
的
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
(1)A•H•Hansen`op. 
cit. 
c
h
a
p
.
 9'. 
(
2
)
i
b
i
d
.
,
 p.p.129~130 
(
3
)
＾
ソ
セ
ン
が
そ
こ
に
強
調
す
る
の
は
、
ド
ル
と
金
と
の
連
結
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
A
l
l
a
n
S
p
r
o
u
l
の
言
を
引
用
し
て
い
う
、
I
「U
.
S
．
資
産
の
公
式
の
外
国
保
有
者
の
み
が
、
そ
れ
ら
を
直
接
に
金
に
、
ま
た
現
在
の
国
際
的
な
金
為
替
本
位
制
の
有
効
な
作
用
の
た
め
の
一
般
的
な
国
際
的
支
払
能
力
に
、
転
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(op.
cit. 
p.130) 
そ
こ
で
本
題
に
立
ち
か
え
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
て
の
問
題
を
、
上
述
の
よ
う
な
管
理
通
貨
制
度
の
矛
盾
な
い
し
ド
ル
危
機
の
な
か
か
ら
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
信
用
恐
慌
」
に
つ
ま
づ
は
じ
め
に
「
恐
慌
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
確
認
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。
（
瀬
尾
）
い
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ト
リ
フ
ィ
ン
六
四
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（
瀬
尾
）
J
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
で
あ
っ
て
、
井
汲
卓
一
教
授
が
考
え
て
お
古
典
的
恐
慌
の
現
象
形
態
と
し
て
の
信
用
恐
慌
の
契
機
を
な
す
も
の
は
、
資
本
の
基
礎
と
衝
突
す
る
と
き
に
、
そ
の
一
点
に
お
い
て
取
附
け
騒
ぎ
が
発
生
す
る
よ
う
な
、
価
値
関
係
を
反
映
し
、
そ
れ
に
現
実
的
基
礎
を
有
す
が
そ
れ
で
あ
る
。
る
価
値
基
準
の
存
在
。
典
型
的
に
は
金
本
位
制
度
。
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
第
二
に
、
膨
脹
し
た
貨
幣
資
本
1
1
信
用
が
、
そ
の
制
限
さ
れ
た
現
実
的
本
価
値
の
減
価
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
革
命
は
、
信
用
の
突
然
の
崩
壊
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
商
品
価
格
の
低
落
を
媒
介
と
す
一
般
的
な
恐
慌
第
一
に
、
資
本
価
値
の
崩
壊
、
す
な
わ
ち
負
の
資
本
蓄
積
d
i
s
a
c
c
u
m
ulation
を
も
た
ら
す
ほ
ど
に
強
度
な
価
格
低
下
を
週
期
的
に
発
生
さ
せ
る
ほ
ど
に
弾
力
的
な
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
。
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
古
典
的
恐
慌
の
条
件
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
の
発
現
形
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
信
用
の
崩
壊
1
1
信
用
恐
慌
こ
そ
は
、
・
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
価
値
革
命
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
資
す
る
資
本
価
値
の
破
壊
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
に
、
週
期
性
の
基
礎
が
反
復
る
。
そ
れ
は
、
過
剰
生
産
の
突
然
の
休
止
が
、
価
格
下
落
を
通
じ
て
作
用
を
伴
っ
て
激
発
的
な
形
態
を
と
る
と
こ
ろ
の
、
六
五
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
条
件
は
、
独
占
段
階
に
お
い
て
、
し
だ
い
に
変
化
を
み
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
に
、
独
占
価
格
な
い
し
、
金
本
位
制
度
の
離
脱
そ
の
も
の
は
、
す
で
に
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
出
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
独
占
価
格
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
れ
は
、
九―
-
0年
代
ま
で
は
、
な
お
政
策
的
な
カ
ル
テ
ル
価
格
等
と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
く
、
そ
の
変
動
性
に
お
い
て
、
な
お
ビ
ル
ト
・
イ
ン
さ
れ
た
粘
着
性
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
九
年
恐
慌
ま
で
は
、
独
占
の
成
立
以
後
に
お
い
て
も
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
拡
散
的
機
能
が
、
実
物
的
基
礎
上
で
の
変
動
の
増
大
に
さ
ら
に
加
重
し
て
働
き
、
い
わ
ゆ
る
「
発
散
的
不
安
定
性
向
」
と
称
す
る
l
 
産
業
循
環
の
激
化
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
可
ま
た
、
貨
幣
制
度
を
例
に
と
る
と
、
一
九
二
二
年
の
ジ
ェ
ノ
ア
で
の
国
際
経
済
会
議
は
、
決
議
第
九
を
通
過
さ
せ
、
そ
こ
で
「
対
外
バ
ラ
ン
ス
の
形
態
で
通
貨
準
備
を
維
す
る
国
際
的
慣
習
の
採
用
を
勧
告
し
、
こ
れ
が
金
為
替
本
位
制
度
を
も
た
②
 
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
一
九
二
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
は
5
 
金
地
金
本
位
制
に
復
帰
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
、
一
九
一
―
―
-1
一
年
ま
で
金
貨
お
よ
び
通
貨
の
完
全
な
金
と
の
兒
換
可
能
性
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
れ
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
の
使
用
を
節
約
す
る
あ
る
手
段
」
を
具
体
化
循
環
性
恐
慌
を
い
み
す
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
ん
に
一
般
的
な
価
格
低
下
で
は
あ
り
え
な
い
。
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性
と
循
環
の
顛
動
性
、
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
不
均
等
性
、
が
そ
の
主
な
は
、
新
し
い
「
信
用
恐
慌
」
の
発
生
の
予
想
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
で
に
、
第
二
次
大
戦
以
後
の
計
測
的
諸
結
果
に
つ
い
て
、
「
停
滞
的
不
安
6
 
定
性
向
」
と
い
う
規
定
性
を
与
え
て
お
い
た
可
す
な
わ
ち
、
成
長
の
停
滞
で
は
こ
の
よ
う
な
、
構
造
的
矛
盾
の
性
格
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
本
位
制
」
下
の
通
貨
制
度
の
構
造
的
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
右
の
よ
う
な
独
占
の
全
構
造
的
体
制
化
は
、
産
業
循
環
に
た
い
し
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
す
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
「
国
際
ド
ル
る
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
即
自
的
に
解
明
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
国
の
経
済
的
地
位
の
相
対
的
低
下
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
U
.
s
.
の
国
際
収
支
の
悪
化
に
よ
る
金
1
1
ド
ル
の
流
出
と
し
て
、
ド
ル
危
機
と
し
性
の
不
足
は
、
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
体
制
の
第
二
段
階
を
概
念
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
け
実
態
は
、
直
結
し
な
い
。
勿
論
、
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
を
金
め
に
、
信
用
の
膨
脹
に
伴
う
流
動
性
の
不
足
が
直
ち
に
、
金
の
取
付
け
に
ゆ
え
に
、
一
九
一
―
-
0年
代
の
大
不
況
が
、
金
為
替
本
位
下
に
お
い
て
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
の
利
用
が
、
国
際
支
払
に
の
み
制
限
さ
れ
た
の
は
一
九
一
―
1
0年
代
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
以
後
急
④
 
速
に
通
貨
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
に
よ
る
管
理
通
貨
制
度
に
移
行
し
、
ふ
た
た
び
金
為
替
本
位
制
度
が
生
命
を
と
り
戻
し
た
の
は
第
二
次
大
戦
以
降
で
あ
引
っ
た
門
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
「
大
合
併
運
動
」
以
来
、
一
た
び
体
制
的
に
確
立
さ
れ
た
独
占
資
本
主
義
が
、
管
理
的
価
格
お
よ
び
貨
幣
1
1
信
用
制
度
を
自
己
の
手
中
に
ビ
ル
ド
・
イ
ソ
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
そ
の
一
―
-
0年
後
で
あ
り
、
正
常
的
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
独
占
特
徴
で
あ
る
。
ま
づ
第
一
点
に
た
い
し
て
は
、
ラ
チ
ェ
ッ
ト
効
果
」
）
と
、
上
向
敏
感
性
が
対
比
さ
れ
る
。
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
方
硬
直
性
（
「
な
く
と
も
、
価
格
低
下
の
発
生
に
た
い
す
る
抵
抗
力
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
~. 
7
 
.~ う
第
二
点
で
は
、
通
貨
制
度
に
お
け
る
金
の
役
割
が
理
念
化
し
て
い
る
た
J
れ
は
す
く
の
条
件
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
考
察
を
試
み
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
は
じ
め
に
挙
げ
た
、
古
典
的
恐
慌
の
二
つ
ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀬
尾
）
為
替
本
位
制
度
は
つ
ね
に
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
そ
の
「
ド
ル
が
金
に
代
っ
て
」
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
流
動
六
六
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
（
瀕
尾
）
国
の
国
際
収
支
の
赤
字
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
経
済
成
長
の
い
っ
そ
う
の
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る
具
体
的
な
傾
向
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
お
い
て
吸
収
1
1
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
内
攻
す
る
過
剰
生
産
要
因
と
と
も
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
「
信
用
恐
慌
」
の
可
能
性
と
は
、
循
環
性
恐
慌
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
三
に
、
国
際
的
流
動
性
不
足
と
い
う
事
態
の
表
面
化
在
し
な
い
。
の
よ
う
な
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
こ
等
発
展
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
長
期
的
・
趨
勢
的
な
も
第
二
に
、
価
値
・
価
格
の
乖
離
を
基
礎
と
す
る
、
,
．
 
8
 
~. 
は
、
今
日
で
は
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
循
環
性
恐
慌
と
し
て
生
じ
価
格
低
落
の
条
件
る
と
こ
ろ
の
古
典
的
信
用
恐
慌
が
促
発
さ
れ
る
条
件
は
こ
の
面
か
ら
も
存
に
、
シ
ス
テ
ム
の
長
期
的
構
造
的
危
機
の
条
件
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
と
は
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
係
と
、
膨
脹
せ
る
信
用
規
模
と
の
衝
突
と
い
う
、
短
期
的
・
循
環
的
変
動
の
で
あ
り
、
週
期
的
な
強
い
価
格
の
低
落
を
通
じ
て
出
来
す
る
、
価
値
関
ぜ
な
ら
、
国
際
的
流
動
性
の
不
足
は
、
世
界
経
済
の
規
模
増
大
と
、
不
均
第
一
に
、
そ
れ
は
、
循
環
性
恐
慌
と
し
て
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。
な
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
し
適
切
な
対
策
が
実
現
し
な
い
限
り
、
こ
あ
る
。
こ
と
で
あ
る
。
六
七
さ
せ
て
、
国
際
収
支
の
い
っ
そ
う
の
悪
化
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
反
対
す
る
要
因
、
す
な
わ
ち
、
他
界
的
な
イ
ソ
フ
レ
ー
ツ
ョ
ソ
條
向
や
、
西
欧
の
経
済
成
長
の
鈍
化
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
み
ぎ
の
事
態
が
、
す
く
な
く
と
も
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
解
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
古
典
的
な
循
環
性
恐
慌
の
否
認
は
、
け
っ
し
て
そ
の
構
造
的
危
機
の
条
件
の
措
定
を
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
矛
盾
の
分
析
は
、
古
典
的
な
ト
ウ
ー
ル
で
は
解
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
矛
盾
の
解
決
の
仕
方
も
、
古
典
的
形
態
に
お
い
て
解
決
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
点
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ぎ
の
問
題
の
い
っ
そ
う
立
ち
入
っ
た
究
明
に
立
ち
向
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
(
1
)
拙
稿
「
米
国
工
業
に
お
け
る
産
業
循
環
の
変
型
と
そ
の
構
造
」
（
木
論
集
第
四
巻
第
一
号
所
収
）
(
2
)
R
u
e
f
f
,
 op. 
cit.
牧
野
純
夫
教
授
は
ジ
ェ
ノ
ァ
会
議
の
意
義
を
リ
ュ
ニ
フ
と
は
逆
に
、
金
本
位
制
の
再
建
の
メ
ル
ク
・
マ
ー
ル
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
円
・
ド
ル
・
ボ
ン
ド
」
一
九
六
0
年
刊
ニ
―
―
ペ
ー
ジ
）
し
か
し
、
経
過
決
を
必
要
と
す
る
難
関
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
想
に
難
く
な
い
制
限
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
の
こ
と
は
、
経
済
発
展
の
不
均
等
性
を
激
化
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ド
ル
危
機
と
「
信
用
恐
慌
」
的
に
み
た
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
の
内
面
的
意
義
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
、
リ
ュ
ニ
フ
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
金
為
替
本
位
制
的
理
念
の
祝
聖
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
3
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
は
、
金
本
位
制
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
金
地
金
本
位
制
gold'bullion
S
t
a
n
d
a
r
d
を
と
っ
た
。
そ
こ
で
は
兌
換
可
能
性
を
一
定
の
ミ
ニ
マ
ム
な
金
盤
ー
ー
一
キ
ロ
（
ほ
ぼ
三
五
オ
ン
ス
）
ー
—
に
制
限
さ
れ
ま
た
も
は
や
金
貨
の
流
通
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
(
4
)
為
替
管
理
に
も
と
ず
く
通
貨
圏
と
し
て
一
九
三
二
年
七
月
の
オ
ク
ワ
会
議
で
ス
ク
ー
リ
ソ
グ
、
プ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
て
以
来
、
一
九
一
―
―
―
―
一
年
に
は
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
、
ま
た
、
フ
ラ
ソ
ス
、
イ
ク
リ
ー
、
ス
イ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ソ
ダ
（
お
よ
び
一
時
ボ
ー
ラ
ン
ド
）
の
諸
国
に
よ
る
金
プ
ロ
ッ
ク
、
中
欧
お
よ
び
東
南
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ル
ク
・
プ
ロ
ッ
ク
（
い
わ
ゆ
る
為
替
管
理
地
域
）
、
東
南
ア
ジ
ア
の
円
プ
ロ
ッ
ク
、
な
ど
が
形
成
せ
ら
れ
た
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
輸
入
割
当
、
為
替
管
理
、
浦
算
協
定
、
バ
ー
ク
ー
協
定
、
国
家
貿
易
な
ど
で
あ
る
。
(
5
)
一
九
四
四
年
の
プ
レ
ト
ソ
・
ウ
ッ
ズ
協
定
B
r
e
t
t
o
n
W
o
o
d
s
 a
g
r
e
e
 
m
e
n
t
s
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
国
際
通
貨
韮
金
は
、
通
貨
に
お
け
る
「
統
一
と
安
定
と
自
由
」
を
目
概
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国
為
替
制
限
の
撤
廃
と
多
角
的
決
済
制
度
の
確
立
11
通
貨
の
自
由
交
換
性
の
回
復
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
ル
に
リ
ン
ク
し
た
為
替
平
価
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
は
、
「
ド
ル
為
替
本
位
制
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
(
6
)
前
掲
拙
稿
論
文
参
照
。
(
7
)
ー
(
8
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
九
六
0
年
代
の
景
気
循
環
の
把
握
に
つ
い
て
＇
~
古
典
的
恐
慌
論
に
た
い
す
る
覚
書
」
（
「
経
済
評
論
」
一
九
六
二
年
六
月
号
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
瀬
尾
）
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
．
現
実
の
過
程
に
お
け
る
産
業
循
環
の
存
在
を
些
か
も
否
定
し
て
い
な
い
。
ー
性
急
な
読
者
の
た
め
に
ー
。
わ
れ
わ
れ
の
企
図
す
る
こ
と
の
要
点
は
、
古
典
的
形
態
に
お
け
る
循
環
性
恐
慌
の
激
発
性
に
の
み
す
べ
て
の
矛
盾
を
集
約
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
の
方
法
論
に
対
す
る
批
在
を
つ
ね
に
否
定
し
え
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
こ
の
こ
と
の
確
認
の
み
で
は
現
実
的
な
諸
問
題
の
解
明
に
、
一
歩
も
近
づ
き
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
恐
慌
」
と
い
う
語
が
、
す
べ
て
こ
の
不
況
の
性
格
を
ひ
と
い
ろ
に
ぬ
り
つ
ぶ
す
ゆ
え
に
、
あ
や
ま
っ
た
現
実
認
識
に
さ
え
導
く
で
あ
ろ
う
し
、
事
実
導
い
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
「
恐
慌
」
論
の
現
状
に
た
い
す
る
批
判
的
見
地
の
提
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
一
九
六
ニ
・
四
・
十
一
）
判
で
あ
る
。
勿
論
潜
在
的
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
激
発
局
面
の
存
六
八
